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排 ：Ra i nbowun i co rn
不然我已是 f a c e b Q G k創立人朱克伯格. j p g J \ 厂似




截圖。尤 其 《我係男神/ 女神？》 、 《我係港豬？》
一 播 ，一 石擊起千層浪，引起觀眾極大迴響。然 而 ， 
大家也會留意到的，即使聲名顯赫的藝人在節目上怎 
樣誇誇其談，仍然未能遮蓋身旁「配 角」所綻放的光 
















通 ，對他實現make a d iffe rence的目標有 
很大幫助。
至 於 他 現 時 工 作 如 何 為 社 會 make a 














望 ，也 是 《我係乜乜乜》製作的本意之一。
摸 索 不 同 方 法 令更多人關注社會議題  
其實，麥嘉緯此前擔任過各式各樣的節目主 
















































































































■ =  〇
2016年 2 月 8 日 ，大年初一，食環和黑警聯手清理香港文化— 旺角夜市。2 月 9 日凌晨時分， 
有黑警更扣下扳機，開了兩槍，點燃了旺角之役的義戰之火。
锭磚、放 火 ，入部分人都記得當天這些晝面。有人認為義士的行為暴力，又或認為義士的暴力未經 




今天的港共政權偏偏在倒行逆施，處處擾民、取民及害民。擾 民 ，正正發生在初一，新正頭本應普 




根據 Hugo G ro tius《戰爭與和平法》的 義 戰 （Bellum ju tum ) ，抵抗目前或即將來到的威脅和為 
了重獲已失去的應得權而發動的戰爭皆為正義。初一之役既為抵抗黑警威脅，也為捍衛香港人的生 
命權和免於恐懼的自由等緊要人權。故 此 ，初一之役完全是Hugo Grotius所指的正義戰爭。同時， 
美國哲學家John Rawls提出的義戰論（Just War Theory) 指出戰爭必須出自正義的理由，而他認 
為正義的理由只有兩個：其一是自衛，其二是緊要人權（即基本人權，如言論自由）受侵害，而且 
當所有非戰爭方式失效後，戰爭才可以作為最後手段。而初一之役亦符合這些條件。首 先 ，黑警濫 


















其 實 ，以武制暴的權利自八百年前的英國《大憲章》已經列明。一二一五年六月十五日，英 
國貴族、教士和平民聚於泰晤士河的蘭尼米德草地，以 「暴民」姿態強迫當時英國君主約翰 
簽 下 《大憲章》保障貴族權利。雖然當時只由貴族擁有以武對抗暴政的權利，但亦塑造了一 
個概念：在上位者並非不可冒犯，當君主專制統治，在下位者便有權利可以推翻君主。《大 






害了人民的自然權利。美國哲學家John Locke在兩篇《政府論》指 出 ，自由是人的自然權 
利 ，政府應當而且必須維護人民的自然權利。當政府背叛人民，政府就應該解散，而人民則 
可以組成新政府並appeal to h e a v e n，亦即是革命。
西方思想從來沒有否定以武抗暴的正當性，而香港和理非經常提及的和平抗爭者馬丁•路 
德•金也曾說過：「騷亂是不被聆聽者的語言。」在美國，黑人平權之路從不只依靠和平的 
馬丁 •路德•金，主張以武制暴的Malcolm X和黑豹黨也功不可沒，然而和平的馬丁 •路德• 
金沒有像今天的泛民一樣割席、篤灰。時任美國總統甘迺迪更說過：「令和平革命無效的人， 





























































































排版注：除封面所用圖片來自2015年 9 月24 
日星島日報港聞《年輕女神落區梁美芬兩面受 












格 ，聆聽男男女女C h o k出虛偽的聲線：「你好，電話投注」 、「祝你赢多D」……未有來電的耳機 
捂著耳膜，放空— 我忽然覺得自己好似《慳錢家族》入面，曾志偉釋演的韋大漢，明明被「炒魷 
魚」 ，卻要每日佯裝上班，在快餐店「打躉」打發時間。當刻，我灰到核瀑，我好想喊。




























I  -  05
2 0 0 4 政府首推政改諮
詢 ，期間兩次提請人大釋 
法 ，制 訂 「政改五部曲」
0 4 . 7 . 1爭取〇7、〇8雙普
選
0 5 7 . 1 爭取全面普選、
反對官商勾結
I  - D1
0 6 . 7 . 1平等公義新香港、民主
普選創希望
0 7 . 7 . 1爭取普選、改善民生
0 7 . 7 . 11政府發表 <〈政制發展綠 
皮書》
0 7 . 1 0 . 7 撐傘撐2〇〗2 普選大
I. 1 3 爭取2〇〗2 雙普選，不 
要 2017假民主
10.1.29-4.7五區總辭，
變相公投，爭 取 「盡快實現 
真普選、廢除功能組別」
II. 7 . 1還我2⑴2 雙普選，
打倒地產霸權及曾蔭權下台
0 5 . 1 0 . 1 9政制發展專責
小組發表《香港政制發展 
第五號報告書》
0 5 . 1 2 . 4 爭取普選大遊
遊行







行 反對人大否決普選遊行 選 ，佔領中環，蓄勢待發




6 月 下 旬 「讓愛與和平佔領中環」舉 辦 「和 
平佔中6.22民間全民投票」
7 . 1捍衛港人自主，無懼中央威嚇，公民直接 
提名，廢除功能組別
8 . 3 1 人大定框架，83 1落闡
無線舉辦2014年 度 《香港小姐競選》 ，以 
TVB fu n完美示範「有篩選」的普選
6 . 1 8 「等埋發叔」 ，政改方案28:8被否決 
7 . 1建設民主香港，重奪我城未來
9 . 2 2 學聯啟動大專罷課集會
9 . 2 6 學民思潮發起中學生罷課，當晚衝撃公 
民廣場















2014年 12月2 日 ，六八九如此回應三名絕食的學民思潮的同學：「任何抗爭都是徒勞。」歸根究底， 
令人無力的是人。人無恥便無敵，面對這種人，腳底驀然颱起颱風，纏腰而上，谷進胃部，經過短 
暂抽搐作嘔，竄流肺部支線，氣泡膨脹，心跳每秒十下，一腔怒氣衝上腦部，擾擾攘攘，蒸發蒸發， 
















根據選舉事務處的數字，截至2015年 ，被視為建制票庫的五十歲以上選民，共有 1,921,021人 ，較 
2014年增加約十二萬人。另一方面，十八到三十歲選民僅僅6 1 6 7 6 0人 ，只增加3.6萬 人 ，52.1% 
的合資格選民未有登記。年青和年長選民的比例為1:3.1，這可理解為一個警告— 香港的命運被年 
過半百的人掌控。2016年 2 月 2 8 日 ，歷時十五小時的新界東補選約有434,000選 票 ，累積投票率 













墳總屬於社會運動的「老江湖」 ，他第一次參與社會運動是20 0 3年七一遊行，他形容當時 




















































尋找病的根源去治理，才可以見到希望。明顯地，現時的香港和希望的距離很遠。不 過 ，墳 
總在訪問之中有提及退聯和記得筆者是當初退聯組發起人之一霣在令筆者受寵若驚（一位名 






























和理#派經常在抗爭之中唱b e y o n d的 《海闊天空》 （來 自 《香 
網絡大典》）
M ，採用和平方式還是以武制祕對抗 












台濟太隈花學逆领袖陳為廷曾_ : 「我不懂為耗麼社會大眾對握有權力者煊般地寬容；但對於手中 
無權、欲提出事寶的人，卻是如此的嚴苛？」香港人對於興武抗爭者也如是，他們面對兩傘筚命 
七十凡口和平佔領徒勞無功，仍不B 接受純粹和乎抗爭B 經無效的寧寶，黃難興武抗爭者。挺無視 
極權政府打壓，變相維護極權。事寶上，為了改善政體，改善民生，香港人Q 經嘗試所有非姑力手法。 
由反W教 、香港窀視風波的留守公K 廣場，到七十凡曰雨傘筚命的非姑力公民抗命、不合作逆動， 
難遒香港人還輸得不夠嗎？反M 教未能令政府撋置K K 教育、香港窀視風波未能將黑箱裡的事寶昭 
















2016年 2 月 2 8曰 ，新界東補選本土派候選人梁天琦以約六萬六T 票高票落選，這六萬票不舉壻是 




時代洪流無人可檔，泛K 政棍如K 繼續M 步自封，被洪流淹沒也絕不為命。時代的呼聲你必須聆聽， 








Q  P  : Rainbowunicorn
我所指的那一粒左膠，是認為必須透過遒德感召、宣傳教育、對話交流等方法唤起 
更多公民覺醒，最終覺醒了的公民將佔絕大多數，然後建立起民主社會。這群左膠 






由 「雨傘運動」 （下稱「雨」）一役中，筆者明確地看到了民主騎士（民主騎劫人士）使用精神 
勝利法來干擾示威者。所謂的精神勝利法:〇)就是：
1) 今曰已經取得階段性勝利
2 )  成功展現群眾力量
3 )  俾啲掌聲自己
4 )  和平散水可以返屋企
5 )  我地一定會返嚟
•推於結果而言，我認為「雨傘運動」是徹底失敗的，因 為 「雨傘運動」連當初最原始的目標一 
翻八三一人大決定都不能達到。然而問題來了，「雨」的失敗原因是甚麼？
「雨」能維持兩個多月，基礎是參與佔領的人數確實有一定數量，不能輕易驅散。即使警方嘗試 
以 黍 力 （以催涙彈驅散示威者，甚至舉起開槍S 告旗）清 場 ，結果反而激發強烈民憤，激起更多 
人到場支持，高峰時期超過二十萬人，令警方短期內束手無策。











灰」 ，供出涉嫌有份參與衝搫行動的人士，指他們是「鬼」 ，排除異見者。甚至漠視「雨」參與 
者的意見，移開路障，讓保護佔領區的屏障消失。市民當初參與其中，就是支持「非法佔領」行 



















































































































排 ： Rainbowunicorn 
圖源：CCTVB及網絡圖片
另一個論調跟打份工差不多，曰 M巨地都係 
收 o rd e r睹」。德國哲學家Hannah Arendt 
曾指出「平庸之惡」這個概念，所謂平庸之 






















(1) 搭上兒子13歲女同學S 生曰性交留血紙巾 
紀念 Retrieved January 19, 2016 頻果曰報 from 
h ttp ://h k . apple.nextm edia. com /realtim e/ 
news/20160119/54663740
(2 ) 張婷婷拉錯智障男笞涉彷礙司法公正家屬 
擬公開供詞讓公眾判斷Ketneved May 12, 2015 
薄果曰報from
h ttp : / /h k a p p le .n e x tm e d ia .c o m /n e w s /
arty20150512/19144475
(3 ) 私影非檀案男警擺平案件妨礙法表證成立 
Retrieved January 29, 2016 on.cc 東網 from 
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20160129/ 
m 〇b i l e / b k n - 2 0 1 6 0 1  2 9 1 2 5 3 1 4 7 8 9 -  0129 00822 001.html
只為政權説項不為義士抵抗







都有善良，他們都有父母，那不用對付 ISIS 了 





















吞 噬 了 。領展惡行昭彰，已非今日之事。在 商 言 商 ，本來便是無可厚非，但 在 「言商」 
的過程中亦應理會市民意願，平衡各方利益，實踐其社會責任。
翻新屋村商場，貴租逼迫小戶






月租由 5 萬上升一倍多至超過1 0 萬 元 ，此等高 
昂租金絕非一般小商戶所能承受得起，顯然是要 
趕絕小本經營，如新翠邨一間具2 0 年歷史的麵 
包店便因此被迫結業。
領 展 經 糾 狀 幅 動 卩 小 目 P  
空 間 ，然後引入大批大型連鎖店，令商品愈趨單







^  底 ，馬鞍山頌安街市便在毫無先兆下遭大幅 
加 租 ，以裝修翻新為由，於 2 月 至 5 月加 
租 3 5 % ，裝修完成後再加2 5 % ，總加幅達 
6 8 % ，更須另付五至十萬元裝修費。有一 
經營雜貨店的商販表示：「賺埋賺埋都俾晒 




需 要 ，但就此事看來，頌安街市並未見其翻 
新的急切需求。再 者 ，商販及區內市民均大 
力反對此舉，若然翻新是真的從市民角度出 
發 ，那為何民意如此昭然若揭卻仍要執意孤行？經過多番斡旋後，租金加幅稍為下調，現時裝修 
將延遲至6 月進行，租戶可選擇續租4 個月，租金較現時增加2 0 % 至 3 0 % ，或簽署3 年租約， 
租金貴3 0 % ，同時要支付3 萬元裝修費。雖然增幅已作微調，但有商戶仍難以抵受加幅，沒有 







































1 .「頌安街市加租3 成 11商戶今結業街坊：領展冇理過我馳需要」-香港獨立媒體網 
























































晤  S l t t B弟死
我 ffiESIXK
苜C皮两•有_ 皮■•有曰皮鼸









一方，隨 即 「魯芬急轉彎」 ，回 答 「好 
可惜去左馬尼拉之後，我地問左一下， 
喺果度睇唔到波。」 （左圖） ；身在羅 
馬尼亞、屢次親身現場支持港隊比賽的 
財政司司長曾俊華卻在社交網站Face- 




□ 十一月香港主場對中國隊，部份主場球迷展示 「HONGKONG IS NOT CHINA (香港不是中 國）」標 語 （左圖）。當時加泰羅尼亞地區正 
醞釀獨立公投，當地人民望前途自決，使同一 
週巴塞隆拿主場對皇家馬德里的「國家打社」 






















































































[1] 二零一六年施政報告• Retrieved February 06, 2016, from http://w w w.policyaddress.gov. 
hk/2016/chi/p241 .html
[2] 香港足球總會• Retrieved February 06, 2016, from https://w w w.hkfa.c〇m/ch/l〇ad_ 
page/167
[3] 香港_ 育 學 Relieved February 06, 2016, from http://w w w.hksi.org.hk/tc/supp〇rt-t〇- 
sports/tier-a-tier-b-sports
[4] Fai, 丫. 1(2015, June 10).香港體育政策— 改變的機遇與阻力|楊庭輝|評台• Retrieved


























































































- 毐 訪 ：本地設計師 Adam Stick 
經典本地廣告歌 
紙上城市
-專 訪 插 盡 師 Keo Chow 
獨立音樂的意義
Let's ju s t be who we really are.












以 下 的 內 容 已 排 除 不 符 合 香 港 地 理 的 場 景 ，例 如 《變形金剛 4  :殲 滅 世 紀 》 （左 _ ) 出 現 的 高 架 單 軌 列 車 ，以及 
《超 級 戰 艦 ：異 形 海 戰 》 〔右 圖 ）中 的 天 增 大 佛於太平山頂俯瞰香港島的場 虽 ◊
b > 啟 德 機 堤 ：隨著赤鱲角機場的落成，啟德機場 S$ 1 9 9 8年正式被關間 
◊ 可 是 ，現 時 的 外 國 影 _ 仍 g 歡 以 琦 璣 降 落 啟 德 璣 湯 為 過 場 片 段 ，例 
如 上 述 提 及 過 的 《Flashforw ard》 （左 豳 ） 。另 外 ，在 英 國 電 影 《 
Johnny English Reborn》 （特務戆 J之 敉 國 大 業 ）中 ，講 述 Rowan 
Atkinson飾 演 的 M I7特 務 前 往 澳 門 賭 場 調 查 ，過場片段是一架飛機穿  
越 九 龍 城 的 新 華 國 貨 公 司 ，準 備 於 啟 德 機 場 降 落 （右 匿 ） 。
單 車 狹 義 上 仍 屬 於 舊 式 元 索 ：其貨單車
在 早 年 香 港 是 非 常 茧 要 的 代 步 工 具 ，例
[1】懷舊化
大部份以香港為場虽的影劇都有一個共  
通之處— 總是把香港拍擷得充滿古色  
古 香 的 味 道 ，時 間 總 是 #^留 在 八 、九十 
年代以前 ◊ 筆者將列出一些在外國電影  
和窀視劇中描繪現時香港常 闯到的舊式
元 素 。
a ) 交 迪 I 具 ：在 A B C窀 梘 台 劇 集 《 
F lashforw arc j》（2 分 1 7 秒 )的 第 十 集  
— 「A 5 6 1 9 8 4 」 中 ，大 概 講 述 兩 位  
效 力 FB I的 主 角 來 港 尋 找 一 位 匿 藏 香 港  
的 美 國 女 子 協 助 調 查 。當中有兩幕場景
頗 為 有 趣 — 左圖可見在香港中銀大厦
(I) 唐 樓 ：幾乎所有來港取景的 
窀 影 都 可 見 逢 樓 的 蹤 影 ◊ 在政府
大 靈 興 建 公 屋 以 前 ，唐樓是香港 
早 年 最 常 見 的 住 宅 珪 築 。近 年 ，
香 港 人 口 急 速 膨 脹 ，對土地空間 
非 常 渴 求 。為了令市區空間得以  
物 盡 其 用 ，蚕建唐檑用地似乎
附近一個熙來 m 往 的 廣 塲 ，有 一 行 人  
以 單 車 為 代 步 工 具 。而右岡則■示在兩
位 主 角 身 旁 有 _釵 客 的 人 力 車
c > 舊 式 建 築 物 ：香港其中一個
持色是現代化建築和舊式建築共  
存 於 這 個 彈 丸 之 地 ，縱使近年不  
少歷史建築因城市發展而難逃被  
拆 卸 的 命 運 。原來在外國黾影當  
中 ，以下的舊式建築物是常到的  
取 腿 點
如 通 勤 和 派 信 。隨著更多交通工具睦德 
出 現 （如小巴和 i也鐵） ， 單車的角色 
逐漸被取代•現時單車僅作休閒和運動  
之 用 。由 於 香 港 地 少 人 多 ，路 面 濟 迫 ， 
於 市 區 踏 單 車 的 空 間 已 絕 無 僅 有 ，故 
it匕單車曰漸式微。
另 外 ，每 逢 由 其 他 取 溴 地 過 場 至 香 港 時 ，維多利亞港上  
老 是 常 出 現 一 架 舊 式 帆 船 ，也許導演窗試把香港塑造成 
— 個古今交融如地
以講述一埸像 SARS—樣嚴重的大型缚染  
病 威 脅 全 球 的 電 影 《Contagion》 （世紀 
戰 疫 ）為 例 （左 _ >  「徐天佑和何超儀飾 
演 的 妲 弟 就 是 住 在 唐 樓 ，徐天祐的角色是  
一 位 病 毒 帶 菌 者 。因 唐 樓 缺 乏 規 剷 ，導致 
居 住 環 境 迫 ，加上通風系統宋如理想和  
衛 生 條 件 相 對 現 代 樓 宇 惡 劣 ，因此容易淪 
為 病 菌 温 床 ，在隨後劇情他把病菌傳染至 
整 個 社 區 。
t ___ _ __^ ----
另外，在 《變形金剛4  :殲滅世 












起以前，市區的费虹燈色彩愈趨單_ ◊ 以彌敦道為例，九十年 
代 前 ，鋪天蓋地的霓虹燈牌令彌敦道火樹锻花；現在雖然依舊 
削 Ml «但卻失色不少，由於以LED燈照射的新式廣告版逐漸 
取代霓虹燈招牌，使具香港特色的霓虹燈招牌漸成夜光之珠。 














展 。因 此 ，傳統街市人流雖依鸽骼 
驛不絕，但仍不復當初。





提及過的竜影《Rush Hour 2 》 ：左豳和右
以Chris Evans和Camilla 
Belle有份參演的電影《Push 





Tucker的竜影《Rush Hour 2 
》 （火拼時速2 ) 中的一幕一 


















除了把香港恡 M化 外 ，外國電 彩 會 杷 唐 人 街 的 風 格 投 射 至 香 港 的 整 體 虽 觀 ，令香港的獨有文化被中國同化 ◊ 以下所出現  
的 特 徴 通 常 在 廠 呈 中 拍 擷 的 埸 呈 出 現 ，因為這些呈物都在現甾中的香港難以出現。
a > 衣著：能否想像在香港街頭遇見一位穿上詭異唐  
裝 的 女 人 擔 著 油 紙 傘 站 在 你 身 後 ？這並不是港式恐怖  
片 的 情 節 ，反 而 是 美 劇 《Fiashforward》中的一幕  
出現的 (左 (1卜 此 外 ，有 否 試 過 在 酒 樓 1 見有一家人  
像 同 劇 的 另 一 個 場 景 （右 圖 ）_ 樣 穿 唐 裝 嗎 ？隨着西 
方 服 餡 的 流 行 ，杳港人普遍鲜有於正常場合穿上唐裝  
，這 偶 然 會 出 現 於 農 曆 新 年 、傅統音樂表演和特別埸  
合 上 。
b ) 裝飾：同 樣 在 美 劇 《Flashforward》中 ，香港餐館不 
僅沒有半點香港本土味道•其建築風格反而帶有唐人街餐  
館 的 神 韻 。以 紅 燈 龍 為 例 ，餐館懸掛的紅燈籠在  





有 些 外 國 電 影 中 的 香 港 人 竟 然 會 操 著 一 □流利的普通話  
j 例 如 《Contagion》中 的 _班 香 港 衛 生 官 邑 竞 然 以 普  
通 話 討 論 「零 號 病 人 」的 頭 緒 （左 圔 ） 。以 及 《Lara 
Croft Tomb R aider: The Cradle of Life》 （盜墓者羅 
拉 ：生 命 之 匙 ）中 ，Angelina Jole鈽演的羅拉於香港 
仔 避 風 塘 倡 用 了 有 一 家 四 口 的 水 上 人 家 庭 的 電 視 機 ，以 
解 讓 匿 球 的 秘 密 （右 圖 ） ◊ 但該戶家庭卻是操著一口普
通 話 • 電 視 機 更 播 放 著 以 普 通 話 配 苜 的 「海 綿 M B j 。 
雖然電影中的其他香港人角色者繪操著一口流利的廣東  
話 ，但 這 個 安 排 寊 在 令 人 摸 不 莕 頭 腦 。
古典風格建築：在 電 影 《■形金剛 4  :殲 滅 世 紀 》 
中 ，其 中 有 幾 幕 頗 令 香 港 人 「匪夷所思」的場景一例 
如 在 中 環 商 業 區 中 出 現 了 一 個 名 為 「靜 思 殿 j 的中國 
谗 統 建 築 （左 關 ） ，以及在港島太平山背後會有一個
山明水秀的峽谷 *贲際上造舄足從重慶的武隆天坑泊  
擷 的 （這 個 地 方 亦 是 內 地 電 影 《滿 城 蛊 帶 苈 金 甲 》的
取 境 地 ） ◊ 先 撇 除 地 理 上 的 差 異 ，畫面中出現的四合 
院 建 築 在 香 港 現 賀 上 難 以 出 現 ，當然電影中沒有明確 
指 出 盡 面 所 拍 之 處 必 定 完 全 是 香 港 境 內 ，為了打入中
國 市 增 ，遒 影 內 容 故 意 加 入 中 國 元 素 亦 不 足 為 奇 。
港 人 的 性 格 。香 港 是 一 個 商 橥 型 社 會 ，人們比較著重





示 。以 《變形金剛 4 :殲 减 世 紀 》為 例 （左 國 ） ，戲 
中的一班桨察當察覓到有一群狂派變形金剛準備皈壞  
香 港 的 時 候 ，不 假 思 索 地 提 出 向 中 央 政 府 要 求 協 助 。 
鏡 頭 一 轉 ，北京有領逵卻倍質旦旦地說出中央政府一 
定 窗 盡 一 切 方 法 保 護 香 港 之 類 的 說 話 。經過一場販壞 
和激戰後•柯柏文等博派終於打敗邪惡勢力•此時才  
出 現 數 架 軍 機 在 空 中 翱 翔 ，令人不禁懷疑是否有人騎 
劫 他 人 成 果 。
[5】植入式中國商品癀告：
大家有否在香港的超市和使利店昆過內地伊利公司的  
「舒 化 奶 j ? 在 《變形金 S114 :殲 滅 世 紀 》中 ，Stan­
ley Tucd 飾演  KSI最高負賁人  ，他為逃避追殺而走上  
天 台 躲 藏 ，居 然 鎮 定 地 飲 用 「舒 化 奶 」 。在外國人眼 
中 也 許 正 常 不 過 ，但 香 港 人 卻 會 感 到 突 兀 ：自從2 0 0 8  
年 中 國 乳 製 品 被 指 發 含 有 三 聚 氮 胺 ，導致嬰兒患上鬯 
結 石 。食 物 安 全 問 題 曝 光 後 ，不論香港人還是內地人 
，均 對 中 國 乳 製 品 失 去 信 心 。為何會出現飲用內地牛 
奶的橋段呢？
另外•在有 Chris Hemsworth ' 湯 唯 、王力宏參演的 
霉 影 《Blackhat》 （黑 客 特 攻 ）當 中 ，劇倩假設了在 
柴 灣 有 核 電 廠 因 被 黑 客 入 侵 而 發 生 爆 炸 ，隨後中央卻 
領 導 著 整 個 調 查 的 進 行 （左 圖 ） ，委派王力宏飾演的 
陳 隊 度 跟 美 國 探 員 一 同 尋 找 吏 多 的 線 索 。而右暖則_  
示 當 柴 溜 核 電 緻 爆 炸 後 ，除 了 消 防 卓 以 外 ，還有一架





在 電 影 《Rush Hour 2 》中 ，有 一 段 倌 節 非 常 有 趣 。 
Chris —uckert^ 演的 Detective Carter擱截了一架市 
■的士跟蹤目標車 _ ，的 士 司 機 卻 不 肯 開 車 ，以廣東 
話 粗 魯 地 對 他 說 ： 「比 錢 囉 ！」 「你 昭 比 錢 我 ，點同 
你開車呀？」 （左 圖 ） 6 不語廣東話的 Detective 
Carte「最 後 拿 出 一 堆 鈔 票 ，的士司機笑逐顏開對他用 




無 可 否 認 ，外國彩劇或多或少在反映現寅的香港•尤其是一些我  
們 習 以 為 常 的 宰 物 ，例如唐樓和室外街市 ◊ 同時•為什麽香港麫 
時 元 索 依 然 那 麼 狡 猾 ，老 是 常 出 現 呢 ？M 中一個因紊是當年香港 
文 化 的 興 盛 ，八 、九 十 年 代 的 香 港 更 被 稱 為 「東 方 荷 里 活 」 ，出 
色的本地電影和音樂句世 界 各 地 宣 揚 香 港 文 化 。但由於今天香港 
文 化 產 業 已 經 不 復 當 年 _，令不少外國人對香港印象依然停留在  
八 、九 十 年 代 。香 港 為 國 際 之 都 ，但為何在外國影劇中的香港卻 
與 現 霣 大 栢 逕 庭 呢 ？另 外 ，隨苕中資公司對荷里活的影營力曰益  
增 加 ，到 底 某 部 分 窀 影 是 外 國 人 眼 中 的 香 港 ，還是中資公司所期 
望 的 香 港 呢 ？
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自家首飾品牌C nC nL，另為兼職模特兒及業餘 
鼓手，雖然貌似外國人，但其賨是一名土生土長 







































































不後悔自己當上了一名設I t 師。被問到如何定義「 
成功」 ，他的回應是：f 我沒有定義甚麼是成功， 
成功兩個字很害人」 ，他明言沒有想過怎樣才稱得
lb是所謂的「成功」 ，因為覺得成功的€丨|矣X  
就會自滿而停滯不前，只有不停/改變、不斷改 



































就 帶 告 的 主 題 。歌傳唱度高，事隔多 
































































曾講》 「你那剎那在何方我有說話未曾_ 如何 
能連繋上與你再相伴在旁」雖然歌曲可獨立視 








































。「我要我嘅肚仔，每日變n T 啲 ，BELL右又 
BELL左 ，腸道健康啲」歌詞雖沒有瘋狂重覆，但 
是廣告商大放銀彈宣傳。無論看電視，上You­





















































































































































「很多人會問： f 搵唔搵到食嫁？』 『將來 









































世界上百花齊放，不論是My Little Airport、 
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LiveHouse (如 Hidden Agenda 和 呼 吸 咖  
啡 ）•還有APPS (如 HITA) ，在以下唱片店 
也能找到獨立音樂的蹤影：
White Noise Records 
地址：九龍太子上海街720號 1樓
Zoo Records
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出 / 不受每為定確， 看創在一可吧 





地址：九龍油麻地眾坊街3 號 （油麻地百老匯 
電影中心側） _
與皮忠(Peichung)聊 天 ，就感覺他是個單純又滿足 就在這，一直都在這。
re.
泛，••贤4  u  
^  ： 0； ■













的 他 ，在接觸插畫諜程後，才發現自己真正想做的， 
是當一個插畫師◊ 但畢業後還是理所當然地找了份平 
面設計師的工作，在工作之餘，也把握放工或假期的 










要準備大小不一的筆、顏 料 、調色油等；泪反畫水 
彩就只需要一枝筆、一個色盤就行。
鮮豔濃郁的水彩是Peichung的畫作特色，眾多索 









好 處 ，就是能心無旁騖地畫，但全情投入之際，他 
的力求完美成了自己最大的壓力來源。許多時他會 
不滿意畫完的畫，覚得有改善的空間；有時遇上瓶 
頸 位 ，髡 得 「畫嚟畫去都係咁」 ，沒有哭破，原地 











作 人 ，也有些特意來支持的人，但當時可以報的市集有限，於是萌生起搞市集 
的念頭◊ 他認為市集可以絜到不同的手作人或設計師將自己的作品或理念推廣 


























淘寶的商辱，有些人會質疑：「係咪淘買嫁」#說 話  
聽在創作人耳中，心中不免會難過或不_: 1 竟他 










個月接不到大的工作，但 要 照 樣 比 家 用 .，因此 
理財變得十分重要。」他又指香港生活成本好高• 
要做喜歡的事，要夠堅持夠努力，人一鬆懈，就會 




















































































。 ， 19的年，是韓_  
，刻畫出時代巨g
曹 •遍 L































































































peripefc廣 告 （?$囤 麂 告 會 模 彷 劇 集 的 經 典 場 面 ，例如一値  
化妝品牌找來代言人和劇中其中一位演具重現劇中場面 ◊ )
千古萬局無同局

































并 家 、井 上 家 、林 家 ）之 中 ，本因 
坊家最知名。如果有看過日本動畫
《棋靈王》就 知 道 ，佐為曾幫本因
坊秀策下棋。在現霣中，本因坊秀 本 因 坊 秀 策 碑 （網 絡 圖 片 ）
重要頭銜戰之一，可 
曰本棋壇地位舉足輕
在 曰 本 ，「名人」和 「碁所」都幾 






而 「最後一位」本 因 坊 ，本因坊秀 
哉 ，生 於 1 8 7 4年 ，卒 於 1940 
年 。1 9 3 6 年本因坊秀哉將「本因 
坊 」捐給日本棋院，自 此 ，本因坊 
戰便成為日本重要的頭銜戰。











利 ，但吳清源卻無視俗世規則，T  _ 棋聖吳清源（網絡圖片）
了三三一著。雖然此局吳清源最後
小敗，但一般會視為秀哉動輒暫停
比賽，與弟子研究如何對應，不 公 殺 ！殺 ！殺 ！----趙治勳、李世石
平地勝過吳清源。吳清源開拓了日
本圍棋的新佈局時代，他與曰本棋說到當代國際圍棋，不得不提韓國棋手。韓國棋手以 
士木谷實皆打破了許多不成文規 彳票S 立M S #  ’在對彳S中卩昌歌 '抽煙W向對手等等多
則 ，以新佈局取勝。與吳清源對役為韓國籍棋手。而棋風亦與曰本不同’韓國棋手多好 
過的棋士，大多都被降格，而 吳 清 快 棋 ’模風亦殺氣騰騰。看他們的棋譜’可以看出棋
源一直旗開得勝，吳清源甚至以 手心中可能呼喊著：「殺 ！殺 ！殺 ！有殺冇賠！」與






















後 ， 一 直拒絕參加段位賽，揚言段 
位賽無用。於是韓國棋院為他「特 
制 」了新規則：贏得比賽冠軍也可 
以 升 段 。訂立新規則後，李世石便 
兩奪世界冠軍而坐上直升九段的特 
等 車 。







代 中 國 ，少數有紀錄的棋局為范西
屏和施襄夏的當湖十局
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D i 當湖十局第五局一
黑：施襄夏、白：范西屏 '(網絡圖片）
從棋譜可見，范 西 屏 和 施 襄 夏 的 殺 氣 不 韓 國 棋
手 低 ；然 而 ，中國圍棋就算到今天也未能追上白韓 
當代中國圍棋高手古力在國際賽事也一直只 
的亞軍 j  。 •












































裡面的四個主角 - T in k y、W in k y、D ip s y、 
Lala - 當中也表逞了不同膺色的人也能夠一起 
玩 耍 ，而且它和別的兒童節目不一樣的地方， 
正是他們更著重發展小朋友的創意和幻想，而 
非單單讓小朋友學習知識。現在BBC重新製作 
了新一輯的天線得得B ，現在的小朋友又可以 \ 
看到這套曾經很受歡迎的兒童節目了。 •一 (
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- Lefs just be who we really are.(專訪插畫 
師 PeChung)
